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I 7 8 REVUE FORESTIERE FRANÇAISE 
sultats, sur la méthode empirique ; espérons qu'elle servira d'exem-
ple pour les aménagements futurs! 
Pl i . DUCHAUFOUR - H . MlLLISCHER. 
B I B L I O G R A P H I E 
1. Ph. DUCHAUFOUR. — La dégradation des sols sur les versants chauds dans 
les Basses-Vosges. Rev. For. Franc., février 1951, p. 103-109. 
2. G. PLAISANCE. — Les chaînes de sol. Rev. For. Franc., septembre 1953, 
p. 565-577. 
3. Ph. DUCHAUFOUR. — De l'influence de la chaleur et des radiations sur 
l'aetivation de l'humus forestier. Rev. For. Franc., mars 1953, p. 204-
212. 
CONGRÈS NATIONAL DU BOIS 
Session de synthèse et de clôture (31 mars-3 avril 1954) 
Le Congrès national du Bois a été institué en juillet 1952 à l'initiative des 
Régions économiques, des Chambres de Commerce, d'Agriculture et de Mé-
tiers. Il a eu d'emblée l'appui des Pouvoirs publics et de tous les grands 
Groupements professionnels intéressés. 
Les problèmes les plus actuels de la forêt, des industries et du commerce du 
bois, tant de la Métropole que de nos Territoires d'Outre-Mer, ont été étudiés 
au cours des quatre Sessions régionales dont l'écho a été considérable, et 
dont il a été rendu compte dans notre numéro de novembre 1953, page 786. 
En juin dernier, sous la présidence de M. le Ministre de l'Agriculture, les 
problèmes dq la forêt et du reboisement ont été étudiés à Limoges et à Cler-
mont-Ferrand ; en juillet les questions relatives à l'exploitation forestière, 
aux scieries, aux industries mécaniques du bois et à l'ameublement, ont fait 
l'objet de séances de travail à Mouchard, dans le Jura, à Nancy et à Stras-
bourg sous la présidence de M. LEMAIRE, Ministre de la Reconstruction et du 
Logement, et de M. PFLIMLIN, député, ancien Ministre. 
Une troisième session a eu lieu à Bordeaux et à Luchon, en septembre, 
sous la présidence de M. RAMARONY, Secrétaire d'Etat, et de M. LOUVEL, Mi-
nistre de l'Industrie et du Commerce, session qui fut consacrée aux problèmes 
des pâtes à papier, des industries chimiques du bois, des industries du liège 
et à l'économie du Pin maritime et de ses produits. Enfin, en octobre, à 
Rouen et au Havre, les caractéristiques et les difficultés du négoce du bois, 
de l'importation et de l'exportation et des transports, furent traitées sous la 
présidence de M. Bernard LAFAY, Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques 
et de M. CHASTELLAIN, Ministre des Travaux publics et des Transports. 
Dès la constitution du Congrès, une session de synthèse a été envisagée. 
Le programme de celle-ci est maintenant définitivement arrêté et cette session 
se déroulera du 31 mars au 3 avril, à Paris et à Versailles. 
Parmi les conférenciers, on note les noms de MM. BLACHETTE et BRIOT, 
députés, de M. JACOMET, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, de M. RAN-
DET, Contrôleur général au Ministère de la Reconstruction, de M. BILLET, 
Directeur général de la Fédération nationale du Bois, de MM. CAMPREDON 
et COLLARDET, Directeurs du Centre Technique du Bois et de M. MARCON, 
Directeur du Centre Technique forestier tropical. 
La présidence effective de la session sera assurée par M. Henri QUEUILLE. 
assisté des Ministres responsables de la forêt et du bois dans la Métropole 
et dans nos Territoires dOutre-Mer. 
Le succès des précédentes sessions permet d'assurer que le Congrès Na-
tional du Bois terminera ses travaux à Paris de la manière la plus effi-
cace et la plus utile dans l'intérêt de la forêt et de tous ceux qui en vivent et 
du pays tout entier. 
